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In the new Issue of "European Economy" (No2 of March 1979> just published, the
Commission presents its  tatest analysis of the-economic  situation in the Community
and its macroeconomic  forecast for lglg, both for the Community as a whole and for
the individuaL Member States. Thjs jssue which covers deveLopments  up to 1 lvlarch,
aLso contains the definitive text of the concLusions of the Presidency of the
European Counci L of 4 and 5 December 1978 on the European Monetary System and
other economic questions. It  has a statisticaI annex concerning short-term trends'
The main features of the economic situation and outtook can be summed up as fotLows:
(a) Since the Commission  Last assessed the generaI economic situation - in the
autumn jn its draft AnnuaL Economic Report and in its Annual Economic Review
1g78-7g (see European Economy N0 1, November 1976 - the upswing has strengthenedit
the Community;
(b) HeLped by the economic poLicy measures introduced in implementation of the
counci L Decision of  ?6 JuLy 1978 on concerted action, the economy has been
recoveling at a sLightLy more rapid rate than expected Last autumn' ReaL
niiE;-a"ri.ii.  prodJct brew by z.az in 1978 (as asainst a'forecast of ?.(fl,)'
(c) The Commissionrs forecasts for 1979 nake aL[owance for the oiI price rise
decided Oy OpiC-in-oecetnber 1978 but not for the repercussions of the Iranian
crisis or the further increase iri oiL prices decided jn Geneva on 27 March'
prior to these events, growth in reaL gross domestic product in the Community
in 1979 had been put at around 3.5%, and it  was thought that this might be
accompanieO  Uy " ttlgttt faLL in the unemployment  rate and stabitization in
the rate of price inireases but aLso by some deterioration in the baLance
of payments on current account.
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tA stTuATtoN ECONOi|IOUE VUE PAR LA CoiliilSstoil AU PRINTEI{PS DE 1979
Lr Comnlsslon vient dc pubLlcr, dans te nun0ro 2 de "€conomic europoenne"
(nars 1979), sa dcrnigre.anatyse de [a sltuatlon Oconomique dc [a Communau-
tC, alnsl qre scs prdvisions macro-Oconomiques pour 1979, tant pour [a Conmu-
nautt dans son cnsemble que pour. tes divers Etats membres en particutier- Ce
num6ro, dont l,a rldaction a 6t6'aihev6e te ler mars 1979, contient 0gatement
La version dofinltive des conctusions du ConseiI europ6en des 4 et 5 ddcembrc
197E en ce qul concrrnc [c systOnc non0taire  europ6en et drautrcs probtfmes
Ccononiqucs. tI  cat €ompt0t6 par unc anncxa stctlstlquc axdc sur IrCvotution
a court tcrmt.
Lcs points prlnclpaux -de ta slturtlon ct dcs perspectlvG3 Ccononlqu!3 pcuvcnt
le rCsuner cornn? suit;
-  Dcpulg ta precrldentc rnatyse dc ta 3ituatlon rlconomlquc  gOnCre[c, quc [a
Commisslon avait prCscnt6e I  trautomnc dernicr dans ron proJct dc rapport
Ccononiquc annuet Gt dans son bltan 0cononiquc annuel 1978-1979 (voir Eco-
nonle curop6enne no 1, novcnbrc 197E), [a conJoncture  Conmunautairc grcst
conso I i d6c.
- Grlce notannent aux nesurcs dc potitlguc Oconomiquc prises cn ex6cution dc
ta D6cision du Gonsclt du 26 Juittqt 197E sur Iraction concertac, [a reprisc
Cconomique srest d6veLopp6e i  un rythme. t6g0rcment pLus rapide quron ne sry
attendait |  [rautomne. La croissance  du proddit intdrieur brut en ternes
rCef,s I attcint ?rEl en 197E (contre une prdvision de 2t6Z'.
- Lcs prCvisions dc ta Commission pour 1979 tiennent compte de ta haussc du
prix du p6trote d6cid6e par ITOPEP cn dOcembre 1978, mais non des rdpercus-
sions dc ta crise iranienne"ni  de [a nouvette augmentation du prix du p€trotc
arr0t6e I  GenAve l,e 27 mars 1979. Avant ces 6v6nements, [a croilsance du  .i
produit int6rieur brut en voturre de ta Comnunautd, pour Irann6c 1979t 6talt
estlmac a 3 1 l2l environ, cc rythme pouvant sracconpagner drune [690re r6duc--
tlon Cu taux de ch0magar-drune'etabltisatlontlle  l,a hausse des prlx, nais ausgl
druns dCgradatlon tlnltla  dt t.  balance dcl ;ialemtntf coufantt.